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conciliation, le Mouvement catholique sera le
cheval de Troie, capable de transformer l’ordre
existant pour le refaire chrétien et lui éviter la
catastrophe socialiste. Le sous-titre du livre est
explicite : « Le Saint-Siège et le catholicisme
militant en Europe ».
On y voit – déjà – les rapports compliqués
entre volontaires laïques (tous des notables, et
ce sera le lieu d’une crise majeure avec les nou-
velles générations) et curie romaine. Les visées
diffèrent, les laïcs ne sont pas disposés à suivre
les vents variables de la curie. Entre eux, les
relations sont assurées par un intermédiaire
secret l’innominato – qui a la confiance du
pape : Mgr Czacki, qui deviendra nonce à Paris
en 1879.
La réflexion aurait mérité un cadre plus
large dont Église contre Bourgeoisie (Arch.
45.467), inséparable des deux ouvrages précités
et ignoré de l’ample bibliographie, offrait un
point de départ. Une question reste ouverte :
quelle continuité entre Internationale et La
Sapinière, et quelle connaissance Benigni avait-
il de la première ? La continuité est réelle, tra-
versée de dissensions et de changements. La
mémoire est fragile. Benigni n’a eu qu’une
connaissance tardive, imprécise et indirecte de
ce qui l’a précédé : à la fin de 1908, grâce à un
assomptionniste français, pour La Correspon-
dance de Rome (1848-1872), qui avait précédé
la sienne ; encore plus tard pour La Correspon-
dance de Genève (1870-1873) que publiait cette
première Internationale catholique. La « trans-
mission » intergénérationnelle était déjà un pro-
blème. Les mouvements n’ont guère de
mémoire ; ils vivent sur un passé reconstruit, ou
même sans passé. L’appartenance catholique
dont ils se réclament leur en tient lieu.
Émile Poulat.
122.81 LAMBIN (Rosine A.).
Le Voile des femmes. Un inventaire histo-
rique, social et psychologique. Berne, Peter
Lang, 1999, 270 p. (bibliogr., index) (coll.
« Studia religiosa Helvetica », Series altera, 3).
L’auteure a soutenu en 1992 une thèse de
doctorat sur « Le vêtement religieux féminin.
Les débats dans l’Église au XXe siècle et ses
recours aux origines et à la tradition ancienne »
(Université de Paris IV). Avec Le voile des fem-
mes, elle exploite à nouveau sa documentation
pour entreprendre une chevauchée à travers
l’antiquité judéo-chrétienne et gréco-romaine,
l’histoire du vêtement monastique catholique et
les « études sociopsychologiques et psychana-
lytiques du vêtement ». Cette tripartition com-
mande le choix des périodes, des régions et des
religions : Antiquité, bassin méditerranéen et
monothéismes ; puis le catholicisme du
XXe siècle ; enfin la question du voile islamique
dans les débats de société en France.
Toute l’argumentation tend vers des déve-
loppements polémiques englobant l’Église
catholique comme porteuse de la même perver-
sion misogyne que l’islam. L’érudition qui
avait présidé à l’élaboration de la thèse (sous la
direction de Michel Meslin) vient encore docu-
menter l’étude des périodes anciennes, tandis
que l’A. fait flèche de tout bois quand il s’agit
d’interpréter passionnément l’érotisation
machiste du voile, y compris à travers des ter-
minologies posées comme psychanalytiques
alors qu’elles restent sans fondement clinique.
Plus largement, l’appui sur diverses sciences
humaines s’opère souvent dans la confusion ;
un seul exemple : « Le voile, en tant que sym-
bole féminin, peut se transformer en perversion
fétichiste lorsqu’adulé. L’obsession du voile
par les musulmans intégristes en est un cas
typique. Le chemin qui mène du symbole au
totem est extrêmement court surtout dans le cas
d’un symbole qui se veut séparateur, ce qui
sépare le sacré du profane. » (p. 219)
La lutte pour l’émancipation des femmes
mérite sûrement plus de rigueur.
Jacques Maître.
122.82 LARBI (Emmanuel Kingsley).
Pentecostalism. The Eddies of Ghanaian
Christianity. Accra-Ghana, CPCS (Centre of
Pentecostal and Charismatic Studies), 2001,
517 p (avant-propos de Paul Gifford) (coll.
« SAPC [Studies in African Pentecostal Chris-
tianity) », series 1]). (cf. Arch. supra, pp. 45-
55).
122.83 LEMIEUX (Raymond),
MONTMINY (Jean-Paul).
Le Catholicisme québécois. Québec, Presses
de l’Université Laval (IQRC), 2000, 136 p.
(bibliogr.) (coll. « Diagnostic » 28).
Dans la collection Diagnostic, qui met à la
disposition du grand public des recherches uni-
versitaires portant sur des questions d’actualité,
nos deux collègues de l’Université Laval inter-
rogent les mutations récentes de la culture reli-
gieuse québécoise, que la Révolution tranquille
a arraché à une matrice civilisationnelle « pri-
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